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минимальном значении 13, 3 %, и максимальном 70,13 %. Широкий разброс значений указывает на неравномерный 
характер распределения ртути в пробах в зависимости от места их отбора. Органическая, разлагаемая щелочью, и 
более прочно связанная микроминеральная (пиритная) формы ртути характерны для ртути в углях.   
Проведенный ранее анализ состава пылеаэрозольных выпадений на территории г. Междуреченска и 
прилегающих территорий показал, что они отличаются существенно более высокими (в 2-3 раза) содержаниями 
ртути, чем таковые в фоновом районе [4]. При этом на долю угольных частиц приходится от 20% до более 80% от 
массы твердого вещества выпадений. При среднем содержании ртути в угле Кузбасса 0.08 мг/кг вклад угольной 
пыли в суммарное количество ртути в пылеаэрозоле может составлять от 45% до 90%. Фактически же угли юга 
бассейна существенно богаче ртутью, чем показывают средние оценки для Кузбасса, и реальная их доля в балансе 
элемента в почвах может превышать 90%. Так, согласно выполненным исследованиям, угли разреза 
Междуреченский содержат 0.57 мг/кг ртути. Близкие значения получены и для других угледобывающих 
предприятий юга Кузбасса. Следовательно, угольная пыль, наряду с продуктами сжигания угля, определяет уровни 
накопления ртути в пыли города и прилегающих территорий. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-05-00675 А. 
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Lemnaceaeа - это семейство свободно плавающих водных растений, известных под общим названием 
«ряска». Данные макрофиты активно используют в качестве объекта для исследований в области экологии, 
фиторемедиации, экотоксикологии, производства биофармацевтических препаратов, а также в качестве источника 
кормов для животных, для сельского хозяйства [1,4]. 
Нами определён элементный состав рясковых, произрастающих на территории Колпашевского района 
Томской области с использованием метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) на 
базе НОЦ «Вода» ТПУ. Общее количество исследуемых проб ряски составило 23 шт. 
Основная особенность Колпашевского района заключается в том, что большая часть территории района 
находится в долинах реки Оби и реки Кеть. Стоит отметить, что район располагает большими запасами торфа [3]. 
Также исследуемая территория расположена в границах Бакчарско-Колпашевского железорудного 
месторождения. Особенность этих руд заключается в значимости и высоком содержании многих примесных 
полезных компонентов (Au, Ag, Sc, Mo, Ce, Be, Zr, P, U, Th, Sr, Ba, B) [2].  
На территории Колпашевского района не наблюдается крупных промышленных предприятий, за 
исключением завода проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Наибольшая степень 
урбанизации территории района сконцентрирована в г. Колпашево.  
Несмотря на схожесть элементного состава ряски в отношении ряда элементов на территории 
Колпашевовского района, в зависимости от территории произрастания объекта можно выделить следующие 
закономерности. В направлении реки Кеть в ряске водных объектов накапливаются такие элементы, как: Mo, Co, 
Tl, Br, Ce, Cd, Fe, Zr, Zn, W, Tm, Al, Er, Yb, Lu, Tb, Gd, Nd, Sm, Eu, As, Ni, Cr, Mn, Ga, V, La, Be, Th, Se, Ba, Hf, Nb, 
Li, Ti, Ta, K, Rb, Sn, Ca, Cs, Pb, Te, Mg, Bi, Ag, B, Ge, Os, Au относительно медианного значения по выборке.  
В водных объектах вдоль реки Обь накапливаются такие элементы, как: Cs, U, Yb, Bi, Lu, Er, Br, As, Tb, 
Co, Sm, Gd, Th, Li, Be, Nd, Se, Fe, Nb, W, Mn, Eu, Ce, Na, Pd, Al, Cr, Zr, La, Cl, Tl, Mo, Ni, Ba, Mg, Sb, V, Sc, Rb, Pb, 
B, Ca, Sr, Au.  
 
 




Ряска произрастающая в водных объектах города Колпашево характеризуется в составе повышенными 
значениями Au, Pt, Ag, Bi, Pd, Sn, W, Al, Cu и Th.  
По результатам полученных данных растения семейства рясковые характеризуются положительными 
свойствами при использовании их в качестве биоиндикатора экогеохимического состояния исследуемой 
территории. Данные макрофиты характеризуются толерантностью к природно-климатическим условиям, высокой 
степенью встречаемости и чувствительностью к элементному составу окружающей среды, а также являются 
гипераккумуляторами многих химических компонентов.  
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